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Resumen
El propósito dela investigación fue estudiar desde la perspectiva histórico-diplomática, mediante la investi-gación en el Archivo General de Centroamérica, entrevistas y observación participante, las relaciones entre 
los Estados Unidos Mexicanos con sus vecinos inmediatos, la República de Guatemala y Belice, en especial, la 
diferencia que existió entre los gobiernos vecinos para la delimitación de las dos fronteras internacionales; me-
diante un largo conflicto con Guatemala hasta que se firmó el Tratado de Límites el 27 de septiembre de 1882 y 
la inexistencia hasta hoy, de un Tratado de Límites entre México y Belice, pues subsiste el firmado con el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda el 8 de julioen 1893. Así también, se analiza la similitud en la relación de 
cooperación científica y técnica hacia ambos países.La premisa fundamental de dicha cooperación se sustenta en 
la formación, actualización y profesionalización del capital humano de los países de la región de Centroamérica 
y El Caribe. Estos programas y acciones son desarrollados en Guatemala y en Belice.
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Abstract
The purpose of the research was to study from the historical-diplomatic perspective, through the research in the General Archive of Central America, interviews and participant observation, the relations between the United 
Mexican States with its neighbors immediate, the Republic of Guatemala and Belize, in particular, the difference 
that existed between the neighboring governments for the delimitation of the two international borders; by a long 
conflict with Guatemala until the Treaty of Limits was signed on September 27, 1882 and the non-existence until 
today, of a boundary treaty between Mexico and Belize, as it remains signed with the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland on July 8 in 1893. The similarity in the relationship of scientific and technical cooperation to 
both countries is also analyzed. The fundamental premise of this cooperation is based on the training, updating 
and professionalization of the human capital of the countries of the Central American region and the Caribbean. 
These programs and actions are developed in Guatemala and Belize.
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